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(i 筑波大学枠脊科学系・ TARA ，~長寿科学振興財問、












重 (XJ)、f本ij¥fi号7jE苧 (X2)、βMI (X3)、j奮年齢 (X4)、
車!王、 Iui訓告質、 l(r棒、動部長硬{ヒ指数、枠カ 〈最大寸穀
業摂取量などに思い出し法による20議時の体重 (X;)、



















腹部総脂肪面積十 0.71X1十0.23X2十0.20X4 (0.78) 
腹部総結JlJj面積十 0.82X7十O.48X5十0.28X4 (0.80) 
絞腔内務紡題横十 0.61X7十0.29X4+ 0.21Xs (0.60) 
V Sl七十0.28X7→-0.25X，1 (0.37) 
V SJ:七十 0.38X6十0.37X'1-0.25Xz (0.41) 
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